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#$世纪 %$ 年代以来! 生态科学概念在社会广泛传
播!促进了人 类社会对保 护自身的生存&协调人与 自 然
关系的发展# 教育生态是 由 ’自然 生 态!人 类 社 会 生
态!教育生态(逐步演绎而来# &’()*%% 年!生态学家埃里
克)阿什比在他 的*英国"印度和 非洲大学+高 等教育和
生态学研究,一书中首次提出了’高等教育生态学(的概
念!并用教育生态学的原理和方法研究大学的移植和生















育体系内部 的相互关系. 三 是以学 生 的 个 体 发 展 为 主




在过去的 #- 世纪中! 我国人口由约 ,.! 亿增长到
近 )+ 亿人- 有些人口预测结果表明! 我国人口将在 #)





$)%有 研 究 表 明 !当 人 均 012$国 民 生 产 总 值 %在
)---/+--- 美元之间! 高等教育将进入从精英阶段向大
众化阶段转变的历史时期! 也是高等教育高速增长期-
据 预测! 从 #--- 年到 #-)- 年! 我国的人均 012 将从
3-- 美元左右增加至 )!-- 多美元- &%(此外!我国城市化进
程也为高等教育发展提供了机遇! 未来 #- 年是我国城
市化加快的一个关键阶段! 估计到 #-#- 年我国累计将
有 # 亿/+ 亿农村人口向城镇转移- &"(
$#%#--, 年!我国 )+ 亿人口 中只有 #--- 万在学 的
各类高校 生!仅占人口的 )4多一 点!虽 然 我 国 #$$, 年
高等教育毛入学率已超过 )*4!已经跨入大众化发展初
级阶段!但 与发达国家 相 比!仅 相 当 于 美 国 )*,) 年&日
本 )*"$ 年&韩国 )*3$ 年的水平- )**% 年!高收入国家高
等教育毛入率 就达到 %#4的平均 水平!美国&加 拿大 则
超过了 3$4- 教育工作的一个重要规律!就是人才培养
的长周期性!高级人才的培养周期则更长- 高级人才培











江西教育科研 !""! 年第 " 期高教研究
!#"教育规模受高等教育学龄人口供给与需求两方
面的影响# 一方面是由于我国高等教育适龄人口的数量




为四个阶段&$%%&’$%%( 年%从 )(%% 万人增加到 *+," 亿
人$$%%)’$%$$ 年% 下降到 )$"" 万人$$%$#’$%#, 年%上
至 ,+%, 亿人$$%#$’$%!% 年%下降至 )%%% 万人以下# -(.从
目前我国实际情况来看%高等教育适龄人口预计从 $/%$
年到 $%%( 年前后%每年普通高中毕业生将增加 (% 万至
,$% 万%普通高考报名人数将增加 ,%% 万至 ,&% 万左右#
-).客观认识 今后 !% 年高等教 育学龄人口’两峰两谷(的


















右#*))$ 年中国国家计生委进行了 #( 万人的抽样调查%
以 "/ 岁妇女平均生育孩子数为例%平均个数为 !1&$# 其
中%文盲妇女平 均生育为 !+(& 个%小 学 程 度 为 23(% 个%




数和吸烟关系 的研究结果表 明& 接 受 教 育 年 数 较 多 的
人%更可能不吸烟# 大学文化的人吸烟比例明显低于高
中毕业的人%二者相差大概 ,% 个百分点# 高等教育可以
降低犯罪率%以云南省思茅地区吸毒者文化程度的调查
为例%吸毒人员总人数%文盲占 ""+!0%小学文化程度的
占 ,$+,!0 % 初 中 和 高 中 文 化 程 度 的 分 别 占 )+!&0和
,+%(0%大学及以上仅占 %+%$0# -,$.
!#"高等教育还可以通过促进科技)经济发展%改善
人口赖以 生存的环境 与空间%扩大适 度人口容量%消 化
人口%实现人口与资源)环境)经济和社会可持续发展#
#"高等教育加速了人口迁移
!,"人口迁移是指 人们出于自身 生存)发展动 机而
进行的跨越一定空间界限从事社会经济活动# 教育既可
以是人口迁移的结果% 也可以是人口迁移的原因之一%





口更多地流 向市镇%低学历 人口多流向 农村# 如%有 人
!贾毓慧"根据 ,))! 年 ,0的人口抽样调查研究表明%迁




仅 ,)!$’,)"$ 年%美国引进外国专家 $$+$ 万人# 高级科
技人才流入美国为美国节省了大量的教育和培训经费#
据估计% 美国大学生取得学士学位需花费用约 ,% 万美
元%毕业后再 取得硕士学位 需 ! 万美元%再 取 得 博 士 学
位 共 需 花 费 $% 万 美 元 以 上# -,!.在 我 国%自 改 革 开 放 以
来%迁移出国人口文化素质较高%多具有大学以上学历%




























江西教育科研 !""! 年第 " 期 高教研究
自然资源丰富不是高等教育发达的必要条件! 一个国家
或地区的高等 教育的发达程 度" 一 方 面 受 自 然 资 源 影
响"如气候#土壤#矿藏以及其他非人力所能控制的相对
固定的环境等$另一方面"有些影响因素是后来获得的"
如 经济的发达 程度#城市化程 度等"而且后 者的影 响 因
素往往较前者明显! 由上分析"可以初步得出以下结论%
第一"随着社会 的文明进程加 快"特别是人 类进 入 工 业










后" 世界上的自 然资源对当时 的人 类 来 说 没 有 什 么 用
处"但随着科学 技术的发展"人 们逐步开始 对各种 自 然
资 源认识#掌握 和利用"而利用 程度取决于 科学技 术 和
高等教育发展的程度! 其次"受过高等教育的人们有助
于对自然资源的合理开发与保护! 世界上绝大部分自然
资源是不可再 生的资源"即自 然资源是有 限的"在 资 源
的开发和利用中杜绝掠夺式开采"是建立在人们掌握科
学技术的水 平和能力基础 上的"也就是 说"需要大 力 发























通信等交通#电信网络! 我国 ’( 世纪六七十年代"有些
高校被 迫迁离交通 发达的大城市 办学"即所谓 的&地 理






布的区 域化" 发达的 大城市是高等 学 校 汇 集 的 理 想 之
地"而在一些经济和文化发展相对落后的地区设置的大





再次" 地理环境 同样也影响高 校的教育内 容和科
类#专业! 如"海岸线长的国家其高等教育在水产资源#
航海业#海洋资源开展与利用等方面相对发达"英国#日
本等国就 是突出的例 子$平原#大陆型 国家由于 适 宜 农
业种植"农业发达"其农业教育也较为先进! 地理环境同
样还影响高校科类和专业的设置"不同科类高等学校的








布局与 林产#矿藏和 海洋的开发和 利用"都有赖 于 高 等
教育培养出来的人!
五!几点启示与结论
,- 在我国"$)%+ 年 . 岁到 ,% 岁的儿童和青少年共
有 /-’’. 亿人"平均每岁有 ’0%( 万人1从 *)%+ 年至 *))/
年 */ 年间"平均每年要有 ’0++ 万青年人进入社会"#*)&而
*)%+ 年大学招生人数仅为 ’" 万人! 实际上"’+ 世纪 %+
年 代 初 高 等 教 育 毛 入 学 率 仅 为 *2左 右 "*))+ 年 超 过




一" 没有重视 人力资本的 理论在人 口 质 量 上 所 起 的 作
用" 没有及时 将我国第一 人口大国 转 变 为 人 力 资 源 强
国"忽视人口因素对高等教育的影响! 其二"当时的人们









平和高等教育自身的规律盲目 上马" 高等学 校达 %#&’
所#二是亚洲金融风暴之后"为了拉动内需"高校连续几
年的大扩招! 也出现过两次明显的底谷"一是受 #( 世纪
六七年代的$文化大革命%影响大学曾一度停止招生"二








量变动尤其 是人口规模 及增长"对自然 资源’环境 影 响
最大! 如"造成土地资源的过度开垦"森林资源的减少及
气候变化异常等! 高等教育与人口控制之间的关系"为
了 谋求可持续 发展"努力控制 人口数量"提 高人口 素 质
和改善人口结构"以减弱由人口增长给有限的自然资源










度探索优化人 口’资源’环境’高 等教育四者 的组合"从




展 为基础"生态 环境为条件"促 进高等教育 沿着可 持 续
性’生态化的方向发展&
,$ 教育生态视角下的高等教育的发展不是一般意





等教育的人越 多"国民整体素 质越高"人口 的数 量 增 长
越 会趋缓"从而 能达到自觉控 制人类自身 再生产’降 低
生育数量的目的& 第二"高等教育与人口结构及经济结
构 的优化有很 高的相关性"随 着产业结构 的优化"社 会
需要越来越多的高级人才而不是一般的劳动者"而高级
人才的培养则完全靠高质量的高等教育& 第三"环境优
化 是一个综合 性问题"包括保 护自然’合理 开发 和 利 用
资源’生态平衡’治理污染和树立生态化理念等& 高等教
育要通过环境 教育培育学生 自觉的环 境 保 护 意 识 和 生
态伦理观念"提高大学生对全球面临的环境危机的忧患
意识"增强 保护环境的责 任感"树立正 确的科学 的 发 展
观& 第四"西方发达国家很重视环境教育"注重从生态的
视角去理解人 口’资源’环境与 高等教育"如"美国早在
%’") 年和 %’’) 年两次制定环境教育法"日本也在 #))*
年制定了环境教育法&
作者毛勇!厦门大学教育研究院博士生!副教
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